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1 - Krepostni steni i saorazhenia Site / Murs de fortification ; 2 - Antichen zhilisten complex Site / Complexe d'habitat antique ;
3 - Starata darvodelna Site / Ancienne menuiserie ; 4 - Morski skali Site / Roches marines ; 5. 9 - Drava Str.-Pit / Rue Drava n° 9 ;
6. 29 - Anaximander Str.-Pit / Rue Anaximandre n° 29 ; 7. 35 - Kiril i Metodi Str.-Pit / Rue Cyrille et Méthode n° 35 ;
8. 8 - Milet Str. Site / Rue Milet n° 8 ; 9 - Strarata obshtina / Ancienne mairie
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Plan des fouilles franco-bulgares, 2002-2004, avec la délimitation des secteurs (© CCJ).
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Mur phases 2 et 3 




















































































mur phase 2 restitué
structures semi-circulaires phase 2














Coupe E.-O. sur les US déterminées dans le secteur Sud (© CCJ).
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Terre argileuse de couleur ocre
Sable brun clair. Comblement de SP 337
Sable brun clair
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Terre sableuse brun clair comportant de nombreux éclats de grès
Sable jaune
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Terre brune, argileuse et compacte, comportant de nombreuses immixtions pierreuses102 / 138
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Terre compacte brune 
Terre sableuse brun foncé












Coupe sur les remblais en secteur central, sous le mur MR 3 (© CCJ).







Mur 4 Mur 3 











Sable terreux brun clair
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Terre sableuse brune avec immixtions de pierres 
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7 b. Coupe sur le tumulus de SP 343 et les remblais adjacents (© CCJ).
7 a. Coupe sur le tumulus de SP 343 et les remblais sous le mur MR 5 (© CCJ).
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Sable jaune comportant de nombreux éclats de grès dunaire
  
  





Terre sableuse brune claire
  








     Sable jaune clair   
  Sable terreux brun   
  Terre brune argileuse   
     Dallage de couverture de la ciste   








Sable brun clair106 / 144 / 608
Sable terreux brun clair8 / 516
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mur phase 3 
mur phase 3 restitué 























Occupation de la zone lors de la phase 3 (© CCJ).
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Occupation de la zone lors de la phase 4 (© CCJ).
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